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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan variasi model latihan gulungan 
pinggang pada olahraga gulat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli – 
Desember 2020 di Sekolah PGRI, Kab.Bogor. Yang  menjadi subjek dari 
penelitian ini yaitu atlet gulat dengan sampel berjumlah 2 orang. Pada penelitian 
ini peneliti bekerjasama dengan 3 ahli/pakar dalam bidang olahraga Gulat. Uji 
validasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 
justifikasi oleh ahli cabang olahraga Gulat. Dalam membuat pengembangan 
model latihan gulungan pinggang cabang olahraga gulat penelitian ini 
menggunakan rancangan sugiyono, melalui 5 tahapan terdiri dari Potensi dan 
Masalah, Pengumpulan Data, Desain Produk, Validasi  Desain, dan Revisi 
Desain. Sehingga menghasilkan produk berupa pengembangan bentuk latihan 
gulungan pinggang pada olahraga gulat sebanyak 13 model latihan dari 15 model 
latihan yang di buat. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa model 
latihan gulungan pinggang cabang olahraga gulat telah dinyatakan valid dan dapat 
diterapkan pada atlet gulat. 
















THE DEVELOPMENT OF A WAIST ROLLING ENGINEERING TRAINING 
MODEL IN A WRAPPING BRANCH 
 
Abstract 
The purpose of this study was to produce variations in waist roll training models 
in wrestling. This research was conducted in July - December 2020 at the PGRI 
School, Bogor Regency. The subjects of this study were wrestling athletes with a 
sample of 2 people. In this study, researchers collaborated with 3 experts / experts 
in the field of wrestling. The validation test used in this study is to use the 
justification test by wrestling sports experts. In developing the waist roll training 
model in the sport of wrestling, this study used the Sugiyono design, through 5 
stages consisting of Potentials and Problems, Data Collection, Product Design, 
Design Validation, and Design Revision. So as to produce a product in the form of 
developing the form of waist roll training in wrestling as many as 13 training 
models from the 15 training models made. Based on the results of the study, it is 
proven that the wrestling sport waist roll training model has been declared valid 
and can be applied to wrestling athletes. 
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